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BİR KOLEKSİYON
T STANBUL Büyükşehir Belediyesi Kültür 
İşleri Daire Başkanlığının yayınladığı 
bir kitabın, daha doğrusu olağanüstü bir 
albümün sayfalarını günlerden beri yeni yeni 
hazlar duyarak karıştırıyorum. Bu albüm, Bele- 
diye'nin resim koleksiyonunu, çok özenli bir 
baskıyla evimize kadar getirdi.
İstanbul’da yaşayan, doğma büyüme İstan­
bullu birçok kişi gibi ben de bu albüme kadar 
böylesi zengin bir koleksiyondan habersizdim. 
Âşiyan Müzesl'ndekileri görmüştüm görmesi­
ne, Şehzade Abdülmeclt'in “Sis”i, Küçüksu’da 
sonbahar güneşi izler bırakmıştı. Şehzade Ab- 
dülmecit’i, döneminin ilginç ressamlarından bi­
ri sayıyordum. Bununla birlikte, Âşiyan Mü­
zesindeki Tevfik Fikret imzalı resimler, aynı et­
kiyi bırakmamış; şimdi albümü karıştırırken, iki­
de birde, Tevfik Fikret'e dönüyorum.
Ruşen Eşref, İttihat ve Terakki yönetiminden 
umduğunu bulamamış, kırgın, küskün, öfkeli 
Fikret’i Aşlyan'da ziyaret eder. O zamanlar çok 
genç bir hanım olan Mlhrl Müşfik, Fikret'in kara­
kalem ve yağlıboya resimlerini yapmaktadır. 
Fikret ilençli şiirlerinden okur... Fikret'in resim­
lerinde, özellikie çiçekli ya da meyveli natür­
mortlarında Ilençten, öfkeden çok,garip bir din­
ginlik duyumsanıyor. Adeta dinlenme, huzura 
kavuşma isteğinin gölgeii ifadeleri bu resimler. 
Gölgeli diyorum, çünkü kıyısından köşesinden 
o umarsızlık, umutsuzluk, gelecekten kaygı yine 
sezinleniyor.
İstanbul Belediyesi resim koleksiyonunda 
çok önemli Türk ressamlarının eserleri başı çe­
kiyor. Bu eserlerin yanı sıra, orta halli oryanta­
list ressamlardan da örnekler var. Yabancı res­
samların gördükleri eski İstanbul, çoğu kez, 
hülyalı, coşumlu, ağdalı günbatımlarıyla örülü 
bir kent; uzaktan uzağa çökmekte olan bir impa­
ratorluğun başkentinde olduğunuzu ayırt edi­
yorsunuz.
Resimlerin edinillş öykülerini kurmak artık 
izleyiciye, kitabın izleyicisine düşüyor. Şehza­
de Abdülmecit'ten Feyhaman Duran’a, hemen 
hepsi aramızdan ayrılmış ressamların kimbilir 
hangi esinlenişlerle gerçekleştirdikleri resim­
ler. kimbilir hangi serüvenlerden sonra ya 
Aşlyan’da, ya Tanzimat Müzesl’nde, ya da Ata­
türk Kitaplığı’nda, Şehir Müzesi’nde asılı duru­
yor bugün...
Albümün 211. sayfasında yer alan, Mustafa 
Nuri imzalı eser, “Evler ve Tekke” adını almış. 
(Bu adları ressamlar mı takmış, zamanla mı öy­
le işlenegelmiş, saptamak güç.) Resimdeki, be­
timlenmiş semt belirtilmiyor, öyle sanıyorum ki 
Üsküdar, Kısıklı, Çamlıca dolayları; bütün ora­
ların eski bir zamanı söyler gibi duruyor olması 
şimdi yalnızca hüzünlü bir heyecan uyandırı­
yor...
Araştırmayı gerçekleştirip ressamlara İliş­
kin metinleri kaleme alan Bftrlka Göncü’nün gi­
riş yazısından öğrendiğimize göre, albümün 
yayınlanmasını Kültür İşleri Daire Başkanı Hil­
mi Yavuz’a borçluyuz. Saygıdeğer bir hizmet, 
meraklısının teşekkürünü gereksiniyor hiç kuş­
kusuz.
Müzeleri yaşatmanın bir yolu da, eserlerin 
basım aracılığıyla belgelenmesidir. Bu albüm 
asıl böylesi bir işlevi yerine getiriyor. Belediye­
ye bağlı müzelerde sergilenen, ama günlük ha­
yatın dağdağası içinde ancak birkaç kez gidip 
görebildiğimiz eserler, şimdi, nice çağrışımlar 
uyandıracak kitaplığımızın bir köşesinde dura­
bilecek, her fırsatta yeniden hatıralar, duyuşlar 
için...
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